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要旨
嬉 LIt、之主化、陳萬益氏仿屯主化、多〈仿優才~t-::.. 台灣文字ω若手仿研究者
加集。、『張文璟全集~ (2002 年、中文版全 8 冊)左『張文璟日本語作品及v草
稿全編~ (2001 年)加台中原立文化中心位主。 τ堯行在扎元。司去仿扣蔭可了、、今
E去吃了慚片 L力吋:\~集的 ~tt 之~V、張文璟文字仿全貌在、全集合迎。 τ競走f 之è: ~ζ
止。 τ垣間見志之主力§出來先仍可、ëlt; Q 0 1940 年代扣 b台灣份文壇宅、雜誌「台
灣文字J 金主宰 L、御用作家西川精力3主宰 L先「文芸台灣J è:妨抗1...， 1之台灣人
仿日本語作家張文璟加華守力:\~;:活躍 L先毛仿背後~;:~士、日本語可文字在創作寸
之3 苦心訟法b I? ëlt;吵左見色仇志。本稿可、 i士、台灣人è: Lτ 日本語呵?文字告創作寸
石困難在主方法在探忍之主化張文璟加苦心 L先一端在三資料仿紹介左共 l己明已
如 l己 L1已扒。
非一步-- F :漱石張文璟全集 日本語份文章表現 日本近代文字
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『張文璟全集』力支出來℃思古之左
會秋桂
1. ~土巳 ðò~ζ 、
2005 年比淡江大字日本語字科位共同研究ω t-:.. ðò ~t 扣出宅、〈茫、 ð"? 元武藏大
字ω先生三一行主座談金老 L先際紅、鳥居邦朗先生犯台灣文字研究仿基本的社
文獻止使bn :5 個人作家仿全集安集ðòτ 、淡江大字吃了 l立毛才L全出寸計面看了扣持
t:>力~è:間力主扎光。司去仿時、台灣仿植民地文字全作品~' è: ~;:勉強 Lτν否合 lζ參
加 L花花、 ~t 位、司亡之三支宅、深〈考文τ扒拉力~"?元之左右三恥巳τ 、穴力~ ~ "? t-:.. ~入
VJ t-:.. 'v、氣持t:>-c:~"?元。自分怯日本文字ω研究可、台灣文字作家ω全集在編集
寸石大韋拉住事加τ "?~VJ 台灣文字研究者那寸λ音記之主茫、左思ν迅 λ/ -c:、怕
吃力~~~、~志。 L 力~l..，.、.J:<考文℃本石 k 、台灣文字仿作家仍多< ，立、日本語
吃了決山創作在殘 LτU石 L、台灣文字ω開拓lζ役 l之立。日本語仿分恥忘年功者
力5年 k 共 lζ滅。 τ扒〈之主屯 ~VJ 、小 ð 扒之 k 元主力~~日本語教育比撓扣。τU
Q 自分 lζ 屯出來之3 仍可、 l立治心力~è:、責任感全感巳、恩bT氣合u、加入。 τ l..，.~主
0 元。
嬉l..，.'v、之è:~;:、陳萬益氏仿屯è: ~己、多〈仿優扎克台灣文字ω若手仿研究者加
集。、『張文璟全集JI (2002 年、中文版全 8 冊) è: W張文璟日本語作品及lj草稿
全編.n (2001 年)加台中原立文化中心位主。 τ豬行在扎克。毛份t3蔭宅、、今豈
可斷片 L如力旨意集 ðò~仇尤~'v'\張文璟文字仿全貌奎、全集安迎。 τ競走p 之è: ~;: J三
。 τ垣間見忍之主力支出來先仿-c:'~志。 1940 年代扣色台瀉份文壇宅、雜誌「台灣
文字j 在主宰 L、御用作家西川漏加主宰l..，. t=. r 文芸台灣 J è:妨抗 L先台灣人仍
日本語作家張文璟加華令力斗之活躍 L先是仿背後~;: f立、日本語宅、文字在創作寸之3
苦心力~~VJ~VJ è: 見色扎志。本稿可、 l立、台灣人è:l..，.τH 本語宅、文字在創作寸之3
困難在主方法在三探忍之è:~;:張文璟加苦心l..，. t=.一端在資料仿紹介主共iζ 明 b 力E
~;: l..,. t=. 'v、。
2. 張文璟加意識l..，. t=. 日本語可仿表現問題
張文璟仿初期作品在三說b 主、老仿日本語的表現能力泣。似τ、中島利郎 l立「日
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本語ω拙在加氛比 ft g J 1 ~指摘 Lτ扒志。日本語份文章表現仗、台灣出身份
張文璟在怕主寸深刻 ft 問題可、 èb 志。例之間、張文璟 l立、「臺灣文學仍將來位就
扒τJ 2 ( 1940) -C、倍、次份之占全述~τν 志。
吾勾結先弓之仿 U協主化文學寸~~力~~云志問題老考八 ft ~于扎防治色之~v 、。
吾 k'立譬八''i、彼女 l立泣吉崩折仇τ、左云占3言葉在例 l之取~ èb ~j' 忍之主力S 出
來志。之仿言葉 I立色 L內地人-C èb 忍之~ G'吉、主 lζ恥〈吾k J:~色素早〈之:n
壹描 !V-C弓力主志之占加出來志。岡巳櫻主云~言葉吃了屯內地人陪菩均主吵言葉
lζ對寸之3感覺加早扒。(中略)老仿意味吃了文章仿構成上、吾均怯實位大變社損
老 L 之~ ~于仇''i之r: G 尤~v 、 ω -C èbg 。老扎-C èb 石力~G 、吾 λ? ，立文章道 lζ於 τi立、
內地人仿~否仍在?參考lζ取~ èb ~f 忍之左拼出來 g 力支、 LtpL真似寸之3 之主力S
出來之f: v 、。(下線部分陪筆者~;: J: g) 
張文璟怯、「泣~崩折扎J ~ r按 J 仿二例在取。上~fτ、日本語lζ妨寸石感
兌仿把握 i士當然、日本人仿方討上呵?、日本語份文章含書〈際、「內地人仿守志
仍在?參考比取吵 èb~f忍之主力S 出來 Q 部、 L 力~L真似寸之5 之主力S 出來之~1t \J è:迷
Aτu、石。張文璟 l立、外固語同然仿日本語可7 日本人比近心感竟在三持弓文章表現
仍能力安磨 < tc ~~;:、日本語份文章表現金字占3手段è: Lτ 「內地人仿令各仍在?
參考lζJ 、寸之f: Þ 1?內地仿作家ω作品全取。上~f石化值寸石J:古拉見受付色扎
志。 L 力~L、毛仿後 lζ繞< r真似寸忍之主力S 出來之~It、 J è:一緒化考文志主、日
本語份文章表現受容(內地人加書扒史文章壹手段è: Lτ) 恥色文字創作(內地
人加書扒先作品全真(以寸忍之主化止 1美 G -r~;:、自分仿特徵在出寸之左右了目的主
L τ)......... è: It、多二段階 l之分仿τ、文字的當為全志向 Lτ扒忍之主力S判明 L元。
1美元、「文章左生活J 3 (1 938) 之f: ~ω多〈 ω評論宅、低、日本人比妨 Lτ感匕
1中島利郎(1997) r張文璟作品解說J 中島利郎﹒柯原功﹒下村作太郎﹒黃英哲編『日本
統治期台灣文學台灣人作家作品集第 4 卷』綠陰書房 P337
2原文眩目本語T、書恥扎、維誌『台灣芸術』創刊學 1940.3 比菇表在仇先屯仍可、陳方
益主編 (200 1) W張文璟日本語作品及'(}草稿全編~ DVD 版主。引用 L元。中固語訊『張
文璟全集第 6 卷~ P46 
3原文 l立日本語可書恥扎、維誌『風月報』第 69 期 1938.8 位晃表在扎克屯仍可7、陳方益
主編 (200 1) W張文璟日本語作品及'(}草稿金編~ DVD 版主。引用 L元。中固語訣『張文
璟全集第 6 卷~ P16 0 r殊化吾力 l立國文全研究寸忍多八位於τ、自已筆老執吵、日常生
活在品。 ω~ >. ，ζ紙 lζ 予弓 Lτ存忍之C!:: f士、尤色實際的社國文研究的方法-c: tb 忍之 k
k 恩品的-c: tb 吵去寸。(中略)何故 t~ ~ f:f文章告知忘本質 lζ於τ、老仿生活占到底離扎
得已扎志已仍可、怯尤~\t、左思主主力~~茫、 J c!:: tb 志。毛的他';::l.>、「殊 lζ文學金寸忘本島人
怯內地人比比Aτ二倍三倍色之的心算前必要宅、 tbQ 左思、志仍-c: tb 志。先-0、言語學的 lζ
征服 L治付扎 f:f表現手段c!::\t、品包仿老屯克拉 U清~~-c: tb 石 J ( r獨特拉屯仿仍存在今
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7之日本語份文章表現仍立 ν7νy 夕只 lζ張文璟 l土主〈蝕扎τ扒志。力h勻 τ雜誌
『風月報』仿和文仿說者 l之日本語仿文章表現那吾土 < v吋~ttv 、場合、「閑ω折
時均筆名?持弓之 ~-z" ðb 石、老 Lτ素直 tt氣持守、自分仿生活合法b l?仿京~ ~ζ表
現寸忍之左 -z" ðb 石 J 4 左、張文璟 l立毛仿立 ν7νy 夕只力~6 逃扎之3 打開策在示
唆 Lτ扒志。外固語仿障壁舍棄吵越文、是仍感竟在自分仿身体仿一部分 lζ寸石
J三步 lζ 、日本語ω文章表現在真劍位模索 Lτ v'元台灣人仍日本語作家仿張文璟
仿姿倍感動的宅、 ðb 志。老仿張文璟自身力S真負IH己取。組Iv 茫、案踐ω一。 i立、內地
人如書怕把文章含手段 ~Lτ、日本語仿文章表現金受容 L元之 ~-z" ðb 志。詳 L
〈怯、第 3 )耗在見 J三步。
3. 文字創作化資寸石日本近代文字仿作品群
台灣人仿創作可、言語的障害在乘吵越文忘記的化、張文璟 I立、「文章道 l己於τ
i立、內地人仿命之3 仍在三參考lζ 取t> ób ~j 忍之左拼出來石 J ~考文弓扒元。一体、
張文璟怯 ~'ω J:古拉「內地人仍~志仍在于參考 lζ取I? ób ~j J t乏力丸。『張文璟全集』
巷子迎。拉力~~競走r~ 、張文璟力§參考 lζ取吵上~j把日本文字仿作品透了把握寸之3 之
主力支出來光。日本諸小說力~~凳想安受容 L元左思b仇志所告表(一H乙整理 Ltc 。
表(一)位拳 ~jtc作品仍作家結、夏目漱石、橫光利一、尾崎紅葉、槌口一葉、
總富蘆花、谷畸淳一郎才勵之3 。:主 tc 、表力~6 張文璟力主漱石文字全力主社吵受容 L
τu、忍之主力3判明 Ltc。新感竟深ω橫光利一ω『蠅』如色仿內容於一笛所ðb i5 。
槌口一葉 l立、日本可怯 f一葉自身份中 ~~Ób 志人間 ~Lτ仿願怕主力司令 L存在?、
作中仿人物在介 Lτ、個性的、普遍的比生意生~~描~出 L先 J 5 主安定 Ltc
評個舍得τ扒志女流作家-z"Ób 志。女性仍不運在描之多~ Ltc張文璟力豆、同匕于
.......-~宅、優仇 tc作品告書U 、 1之一葉 lζ 目全向 ~tt亡之~，立自然把、主言之 J三步。
次 lζ、日本ω作家仿作品全受容 Ltc ~思b才L i5作品仿、張文璟仿小說創作全
体lζ扣付毛位置付 ~t 在見J:步。明力司令借用品志 v'~立模做主見色扎忍受容 l士、『落
蕾』、『父仍要求』、『豚仿扣產』、『辣堇仿壺』、『藝姐仿家』、『閹為』仿 6 篇-eÓb
志。全創作 26 篇力~~之仿 6 篇在于除〈主、他仍 20 篇仿小說創作-e~立、表(一)
年 l立大It'~;:~ ~多 J W台灣新民報』、中固語訣『張文璟全集第 6 卷~ P43) 主、 f我均力2
臺灣仿生活在描< c!::韋拉 -ftlv痛感寸志之c!:: f士、實際生活全文章 lζ持。τ 〈毛 k 穹的
筆者的感覺那、餘 IJ ~;: 'b內地人主恥付離仇τ、在多早急lζ筆加運 l玄之t 似的-c: èb 志 J (f我
那文掌寸忍心 J W興南新聞』中固語訊『張文璟全集第 6 卷~ P169)ω J:古拉完言前見色
扎志。
4中文訊「和文讀者比送石 J W張文璟全集』第 7 卷 P86
5松按俊夫 (1989 .初版 1982) r槌口一葉仿人 k 作品 J W鑑賞日本現代文字 2 槌口一葉』
角川書店 P32
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iζ拳 ~1' 先 J二步 l己、明確社受容 l立法b 哀。見色扎ftv 、。 V \:þ ~吉、後期比之主扎 ~'i ft 石
;汪古、表現上仍受容加見包扎 ft < ft ~、後期陪「臺灣ω現實在紹介寸石視點」
6份意國 lζ基 --:)v 、 τ 口 7 少于-1'/夕 l乙描扒先作品 l主力主吵宅、 lb 志。~元、之仿 6
篇仿前半仿 3 篇 l土日本留掌中仿創作可、 lb 志。日本~;: v 、石è: v 、雪地理的采件全考
文才1.- ~'i、日本文字化大意〈影響在扎克之主色納得加行〈。拉拉、 6 篇仿中-r:一
番教多〈仿作家仍受容加見包扎石『藝姐仿家』宅、仗、台灣婦園後、金錢方能仍
不土金比扣Mτ女性仍不運令女性仿悲鳴在描〈際、之tl-è:類似 L元素材在于一7
位 L把日本近代的諸小說力~6受容 L元之è:~士、筋力S 通志。
表(一)日本近代文字恥 b受容 L 1;三內容
時間 場面 受容先 (A)/影響元 (B) 仍具体的拉描零
1933 男同士仍 A 彼等二人怯時在忘扎先~古拉、真 lζ生意 τ行〈力仿本
年 悲仿相談 質含追及 L~ 告主力 λ.I-r:語合。元。本棚仿上ω|置時計|
(明仲主 l立二人仍會話全凝視~-C扒在色古吞吞扒主云。記樣令
義山/甲 面付茫。『落蕾』別離一
野左宗 B 肩 lζ手告掛~tτ押寸樣lζ石段在三上。τ、書齋 lζ 引~返
近) Lt;: 甲野在 λ.1'立無言仿儘、扉 lζ似 t;: Q 佛蘭西您在左右
力~t>芒克吵主立℃切弓光。(中略)机份上ω|置時計|拼音
t>~t>è:鳴志。甲野在 λ.1'立首在壁 l之向付先儘、宗近君
l立腕在拱怕把儘、(中略) r藤尾~;: ，立君ω樣令人格怯解
色之~V、。淺基之t跳才2返。屯仿茫。小野lζ遣。τ仕舞志J
夏目漱石『虞美人草』十七
女性仍不 A 彼女 i立餘計 lζ重扒鉛老吞車在扎克~古拉思。茫、。 1亡。
運八仍歎 r. • . .1女、女、女'i l:'多 Lτ 之古拉仍可、甘苦心(中
~ 略) r妾仿生涯 l立﹒妾仿生涯陪﹒· J 
『落蕾』別離五
B r lb ~|辛 U、!辛 U、!最早一一最早婦人 ft λJ芳、比一一生扎|
|l立 L去甘心主。一一苦 Lv 、|! J 眉毛三攪吟τ胸老抑八τ 、
浪子 l立身在悶八勻。德富蘆花『不如婦』下九
6台灣人作家位主。 τ書恥扎克最初仿日本語作品集主在扎允『台灣小說集~ (大木書店
1943. 11)ωëb~ 那韋拉揭 ~j允言葉1: ëb 志。之仿編集 l己張文璟仿意志加閱;Þ0τu、志主
野間信幸 (2000) r解說J 河原功監修『日本植民地文學精選集 014~ψ豈止書房 P2 1:見
τν 志。
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1937 生主扎夫三 A 彼怯|惡扒星 l己生扎元之主|在忘扎℃為先仿茫。
年 時期主運 『豚仿扣產』
勢左仿闋 B |市藏仿太陽怯彼仿生扎克日力~ì?既 tζ曇。τb 否仍可|
係 區罰。
夏目漱石『彼岸過迄~ r松本仿話j
1940 生 1美扎f之 A 婆在 λJ 仿|生扎仿星|l立人在之音。如占，，~古拉出來τb
年 時期主運 否仍可、(後略) W辣堇仿壺』
勢主仿闋 B |市藏仿太陽怯彼仿生扎克日力~ì?既 l乙曇。τb 否仍可|
係 區丕 夏目漱石『彼岸過迄~ r松本仿話J 五
「作者J A L力~~之~-e區司l立云品、粉婆在心仿亭台每女 l士、或
加作品中 i立一種仿賣笑的社行為可、 l立之~"、力~è:恩怯扎志誠、毛扎
八仿登場 在喜品男 i立何主解釋寸仇~i ，，\ ~茫、 b 雪恥。
『辣華ω壺』
B 匪噩l立小夜子在氣仿毒lζ恩b- tm < ~;:小野在扣全屯氣
仿毒化思主訕。夏目漱石『虞美人草』九
1941 類似表現 A 楊 i立|蜘蛛仿網 lζ 力巾。記蠅仿令古拉!、胸的吟Ù'~ì?
年 仇石令多元t 之仍想、念力~ì?份力主才毛主多è: ~τ、自分在罵
。 t~ 吵女仿缺點全見出 ð? è: ~τ焦'0元。 ~j乏力豆、何
屯見出寸之左拼出來之主力司令元。『藝姐仿家』一
B 真夏仿宿場l立空虛宅、動令把0 元茫眼部大韋拉卜疋仿蠅|
|茫 ~t f立、薄暗b、廠仿隅仿蜘蛛仿網泣。。力主力唱主|、後
肢呵?網在三跳扣。。暫<~ì?~ì?è:搖nτb元。
橫光利一『蠅』一
金錢方能 A L力~~母達 l立叭。色、|金茫、金茫、金在八動扎成、之|
ω千土金八 |ω世仿中仿苦痛 l立何屯力心解決在扎τL主抖] W藝
仿皮肉 組仿家』一
B |金、金!知否可 L、其份心屯金 Ùè:貫一怯獨。可笑 L 在
iζ堪八~' l?芒。尾崎紅葉『金色夜叉』中第二章
笑u 、呵?苦
L存在紛 A |笑。出寸之è: f立、采雲 i立小在 b、主意獨l?-e泣〈主餘計|
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已毛告主 ~ζ悲L-<話叫人大勢可泣〈左面白〈 τL 主多訟的主|
寸否知世 |弓元。母屯泣扒τu、石力~t:>毛仍記 6Ì)~乙采雲 l土悲 L 志在|
態度 |忘仇τ笑0元〈拉弓先t:> L-1t'l o I( 中略) 1月份島石晚|、系
雲 l立令 l立吵按摩在 λ/ (J) 手右:"51 1t、 τ 、寂 L 在台 11.笛在背
中 l之間韋拉力~t:>路次力~t:>路次在渡吵步扣元。『藝姐仿
家』二
B 又仿宿下吵 l立春永、奄仿頃~;: ~立|皆府多t>寄。τ笑。 t:. |
|吉屯 ωL 槌口一葉『大弓之三色吵』上
B 今宵 l立|舊曆的十二夜|、(中略):ß前加口比出盡心主 τ
屯、親屯察 L石弟屯察 L 志。|淚 l立各自 1ζ分付τ泣如古|
囝(中略)指父樣屯扣母樣包三機嫌止步、|此次比笑志τ|
不貞寢 |參吵幸寸訓。槌口一葉『十三夜』上
A 采雲 i立 L 力~L-母 ω|不貞寢|ω令古拉氣性~;: ~立時折b恥
。 u 、 τ 〈忍之主色~石力2、之仇屯男 lζ甘~趴在h先女
ω姿茫、左思""'f主~'? L-τ J:古色 11. 恥。元。『藝姐仿家』
一
一
B 「|不貞寐|全寸忍心花、J 彼(健三份之主﹒論者注H立自分
女主 Lτ 仿小言力豆、歇私的里性ω細君 l己對 Lτ、何多反應寸志
仍不運 扣在、J:<觀察 Lτ~Q代吵位、(後略)。夏目漱石『道
草』三十
A 力瓦多云弓先~古拉社會 lζ於τ、女 l立虛榮全忘扎之~v 'l 以
上怯、永遠比解放在扎的可跡。力吋拉〈、|絡之?自|
|分一人才悲劇安背負。τ步〈之 k 屯岡巳之~-e島志。|
女郎戶主 『藝姐ω家』四
比之~ '0 t:. B 何多宅、|幾代屯份 '1跡在背負τ出先私|社扎成、為各丈仿
之主 事怯 L 之~，t 才Lf吉、死 Iv-e 屯死 1t.h~仍可、~t:>步。槌口
一葉『比之三。文』五
A 心。仿制ζ扣除雲怯尸主化怠。τL哀。先|令古拉自
女主 Lτ 自在主不逞不逞 Lτ 自分ω態度化氣令、扒先吵寸之3 時
仍不運 屯~弓元。『藝姐仿家』四
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B 1888 年 l之一葉那傾怕記槌口家ω戶主化 ft. -0 元。( r槌
口一葉事典』拉多占，，? P497) 
A 先去把主|自分仿令古拉不幸按人問|力2奄仇 lζ 出會 L 記
女性ω悲 茫付守、|到H;:誰在，恨Ù':b ~t 位屯 ν恥的門先10 r藝姐
鳴 仿家』四
B 力色令左邊弓τ私1--~;:'立技倆加無 u 、力~i?松、一人可、包
逃 Lτl立殘念在。你&1--仿~否還仿惡石扒者|~;: ，立現屯何
屯閉 ~f立 L 尤~\t 、。槌口一葉 r~;:::'~ 文』一
A rl不住合吐守、。土色的、女ωIJ (中略)死扣哼了0元
扒。采雲 l立殆 E叢ω治力斗之遷入。記令多元t所 lζ 〈志主
迴吵仿罔 在今思。元。『藝姐ω家』四
輩主合b B |。主t:>~、〈茫、t:>~、面自〈尤~ \t' 、情尤~\t 、悲 1--\t 、心|
f、傲慢 |細 U 、中 lζ 、|何時去吧私防止的包扎τ居否仍力~ 1-- t:>。日
之t獵。者 |仇抓一生恥、一生力玄之扎恥、海〉嫌茫嫌叫
~;: ft. -0 t:. 槌口一葉 W~之三吵文』五
之主
A 系雲 l立不運仍記 ðf)~ζ藝姐主云，b.穴位 l立哀。 i在 Iv 茫、左
元左八忍之~ t:> ft後二人(阿鐘左小玉份之主﹒論者注)怯
:美否可?先天的社藝姐t:> l- \t 、藝姐'1:~志。采雲份心 l立 1美
寸土寸暗〈怠。τ心去吧|毛仿人違章可嫌惡l-先|。老ω[
死仿世界 嫌惡仿情州立 ~t~ l- <治志主|采雲怯 k 只于 9Y 夕巴拉|
八仿望耳其 |。τ傲慢梅女茫~:ï3d立仇τL哀。元。Iw藝姐仿家』六
B 扣力 ~\t 、店主 i立此家仿一枚看板、年l立隨一若付扎 r 色客
全呼拉拉妙齡。 τ、在仍存 l立愛想仿嬉 L 力~ t:> ìt 在三言店主
~多 lζ 屯治〈、|我於 1美〉至極振舞|、少 L容貌仿自慢力主
k 思八試4、面由主憎 < \t、左臉口 b、占3朋輩色色。付扎EL|
槌口一葉. w ~ζ 三~' I?文』一
1~ 1v'1:守志仍茫。阿拉 i立蓋前的、 ~~f土扎τb 石-z' r:l: 1 1A 
|治 \t' 恥。|(中略) r f正心左 lζ河 lζ 怯蓋斜拉扒'1:'立社扒
扣。」采雲 l立心守在多眩扣-C if;) t:. 0 W藝姐ω家』七
朝仿靜1美
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。記川仿 B |行恥扎石物治~lIt 京).. ，ζ 、唐天廿仿果去吧、屯行弓℃仕|
風景描零 悴的、。海 L 嫌茫嫌茫嫌茫、 E 多L-克拉 b 人份聲屯聞|
|文恥、、物仿音色 L帥、、靜力司令、靜如社、自分仍心|
|色何屯，~E'古弓左 Lτ、物思。份心、處八行力主扎石守志|
巨3日。 槌口一葉 w ，~::' ~文』玉
A 采雲 I立站弓主|朝風全孕λ.1 -r:: if;) 石帆掛船|安凝視均τ為
元。『藝姐仿家』七
B 春仿制、上吵下。 ω河船仿樁聲 l乙明付放圳、國
|安孕λ.I-r::、下石白帆仿頂|力~~薄~~'初吟石霞仿中 lζ 、
(後略)谷崎潤一郎『刺青』
1942 成就L- t;: A 「阿凜在 Iv私(月里份之主﹒論者注)份給全描扒τ 〈茫、
年 二人仿恣 在扒、(中略) J r|私(阿凜仿之主﹒論者注)仍存先貴女|
物語 li立之仿繪以上呵?寸|J W閱為』七
B 清吉 l立清淨令人間仿皮膚奎、|自分仿戀~彩色古主寸志
份吧勛。元。|毛仿刺青之引立彼仿生命份寸.r:::-c守志弓|
因。谷崎潤一郎『刺青』
(注)梓囡扒怯論者lζ J:石注目息可、張文璟主受容 L先作品?仿具体的共通項
告示 Lτu、石。
4 W父仍要求』左漱石仿小說群主仿間
詳細化說λ.I-r!、本志主、『父仍要求~ ~~ ~立、漱石仿作品占仿共通性趴在 *ð'*
k見色扎志。考古L- i已息告捉文τ 『父仍要求』 ω內容告 A è. L-、漱石仿小說群
在 B è.寸志向者仍具体的每受容闋係﹒描寧在表(二Hζ整理 L元。
表(二)比整理L- t;: J: ?位、同者力豆類似 Lτν志主恩b扎石描寧 l立 11 項目d;
志。之之 -r::~立、代表的社(一)人物設定、(二)下宿先、(七)結婚祝扣壹買雪場面
仿三例茫、付全取吵上 ~j'τ 、漱石仿小說群力~~仿受容在指摘寸志。
『父仍要求』仿語 9 手仍「私j 那題名益于「坊弓怎~ Iv J ~~ L- J三步è. L- t;: 之左
右~Þð'Þð'作品中宅、斷。 τ扒志主之石在說ù è.、明 b 力主化漱石仿『坊。i:>~Iv~ 
含意識 Lτu、石品加想像在仇 J三步。 1美元、罔匕< r素人下宿j 仿母娘份所宅、世
話比之立志è. v、多『父仍要求』仿設定在見之3 左、漱石仿『之〉石』仿設定在于小說
仿舞台主人物設定位使0 元之主化氛。、〈。之扎 l立張文璟加東京吃了下宿 Lτu、石
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美体歡ω一部分~lb 石 7。在 6~乙、『父仍要求~ ~~立、結成扎之hV"好意 11.女性賀
津子 lζ結婚祝扒在買雪場面宅、仿「時計J ~ r指輪J ~ V、多二者?尺一份葛藤 l士、
漱石ω 『毛扎力~6~ (1 909) ~ζ 色 lb 志。要寸石化、代助力支「指輪」在買 0 元微
妙之t 心理的葛藤在吾土〈表現L-f=.漱石『毛仇力~6 J1 ω目是酬昧B老三張文璟加見拔
恥之h V" 限。、『父仍要求』吃了怯、結成才L 尤h V"好韋拉女性賀津子比結婚祝U壹買
雪場面宅、仿「時計 J ~ r指輪 J ~ V、多二者抉一份葛藤在導入 L 之hV 、 ~lb 石步。
之仿息 lζ扣Mτ言文~-!、張文璟 l立漱石仿文字力5 分力~ -? t:.一人~lb 志。
表(二) r父仍要求』主漱石仿小說群主仿比較
項目 具体的描零 (A : r父仍要求JI /B:漱石仿妨芯寸志作品)
(一) A 私(語。手﹒論者注H立實在云志盞台之仿物語。 ω題目全|坊乞令|
人物設 囚~~色弓 ~t把力司令的人|坊屯令心|lζLτl立、金仕。那餘。
"匕.... lζ吝 λ'< L- τb 石 L、老仇力~ 6 ~云 "':)τ世間在見石目前餘吵 l己
邪氣3旨在寸宮、℃、世仿中仿苦勞力~:b力~i?元主扣。
B |坊勻~令 λJ|l立竹全割。花樣怨氣性茫、加、只肝續加強過宮、τ毛
扎力2心配 l己怎志。(中略)柄。 ~~Iv|仿手紙怯勛章。短過是f
τ 、容子力~J::<:b力~i?之h V"如色、此次 i己 l立責bτ此手紙ω半
分位仿長在仿透了書怕只亡〈扎。(中略)御小遣斜拉<-c困石恥屯
知扎尤hV 、力~6. 、為替呵?十圓(b ~f志。一一先達τ|坊。色令Iv|力2
色色 6"':)元五十圓在、情弓乞令Iv|力支、東京八歸弓℃、古色看三
持勻時仍是L-~;: ~思勻τ、郵便局八預付τ置ν克力支、此十圓
全引心℃色 1美茫、四十圓 lb 否如色大丈夫茫、。『坊勻 ~~Iv~ (七)
(二) A |素人下宿I(父如家出金比童車。)
下宿先 B |素人下宿I (父力2 日清戰爭可殺死忱。) 『之〉石』下十
(三) A 「賀津子在心、僕 l立之的家主弓τ 屯氣化入弓兌付才1~'、何把、
小道具 力~(b仿刑務所ω時計臺力支氣lζ入色之hV 、仿茫。 j 叫水蜜桃|在持
@水蜜 弓τ 意把賀津子安"':)力~*八℃、柄 lζ 屯之h i? èb.感傷的怒之 k 全
桃 言"':)-C、後宅、後悔 L 元。
7同前揭野問信幸 1994 年論文 ~53
8ζ 扎比闋寸志詳論 l士、會秋桂 (2002 .初出 200 1) r漱石仿描〈男女閩係仿記哥論的世
界一一『老扎力~td 仿「指輪J c!:: r 時計JJ W夏目漱石試論一一漠詩的東洋主小說的西
洋仿相克』致良出版社 P306-307 老參照。
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B 髮仿 èb 石人(名 l立J1;.田先生﹒論者注)泣入扎換勻τ 、念力~b 首
全出 L τ、|水蜜桃|安買弓τb 石。~力Sτ二人仿間 lζ果物在于置
u 、 τ 、「食~~主甘心力~J 左云弓 t~。三四郎 l立禮在于云弓τ一。
食札記。二人斜水蜜桃在食λτb 志告1:J ~ζ大分親密 l己均勻τ
色 λr 話看了始~1泣。『三四郎』一
(四) A 之仿頃阿義;立學校力~ ft. v \力~b 每日|大學仿圖書館卜通弓τh
小道具 元。
@大字 èb 石日私 l立t.\l.，振。 l己|學校仍圖書館|lζ入吵京 L元。(中略)
仿園書 御承知仿通吵圖書館吃了怯他人仍一份邪魔lζ ft. 石~古拉大~
館 B 之t聲呵?話在才一石譯 lζ行力丸之~v 、仍可?寸力~ì?、 K 仿此所作 l立誰宅、
色普通的事怎仍可、寸力豆、私 l立時 lζ 限。τ一種變社心持力~ l., ~主
L元。『之之石』下四十
(五) A @阿貴那訪拉℃芒克仿 l立T度賀津子力主竹筒 tζ|花老生，tτh|
小道具 囝主意才品。元。
@生，t @三人 i立近研仿 L 忍之屋力~ì?取。寄甘先蜜津豆告食A乍 b
花 賀津子ω匡噩ω話告 Lτb光。
B 今 U、。記琴占區蜀壹見充份才、急lζ勇氣斜拉〈拉弓τ仕舞。(
主l.， t;: 。後力~ì?聞 u 、 τ始 lh τ此花那私lζ對寸之3御馳走紅活付
包扎克仿茫、 ~v、烏茲事告知。記時、私 l立心仿古1:J 1了、苦笑 L 三~l.，
元。『之〉石』下十一
(六) A 之仿八壘 l立下仿娘ω賀津子在 Iv 仿|1::0 7 ./|加置 u 、 τèb 志。(中
小道具 略)彼女郎 1::0 7 J 在于引〈時間惜一定 Lτ~ '6。
@樂器 B 私 l立自分仍居間才机仿上iζ頰杖全突穹的~ì?、其圈ω音岔開
u 、τb 主 L 元。私~;: ~立其團加上手拉仿扣下手拉份力主有自〈解ì? 1
之~v 、仍可、寸。，t仇~'屯餘吵 i主存入弓把手在彈力2 元~v 、所在見之3
主、上手拉仿苟令之~ iI~ ì?告主考八章 L元。『之之石』下十一
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(七) A 賀津子 iζ何如御祝ω物在買。τ lb~j'允扒主扣~:f在 λ/ ~之訊扒
小道具 花色、扣戚在./V ~立堅〈毛才L 老辭L-τ ~tco (中略)三人陪伴扎
@好意 立弓℃新宿于、λ一←迴。在 L的人(中略)區宣ω部八來石左
之t女性 賀津子 l立 L 章。比|力?示、 2 仿指輪|糾正 L 在今翁之占全云。
紅色 ~j' τ~ tc o L- iÒ~ L-毛扎老買今仍怯陳 l立好童話恥。元。|婚約指輪|
石結婚 力~ (Ít) Q 仿泣。(中略) r二弓加面倒 ft ~一弓僕位〈仇。 J r 在多
品祝U 、 L 治、 ðv 、。 J ~扣戚在 λJ 力主寸>'rh 元。 主云占3 仿 l立賀津子 l立 U 、
(指輪/ 。恥區司在買。記怕主言。記之主力支齡的~~茫。
時計) B 代助 l立|真珠仿指輪|壹此女 lζ贈屯仿 lζ寸石時、平岡怯此區司在
妻 iζ買。τ遣。記ω -c."(Ít) Q 。代助 l立、一。店吃?別身份品物在
買。記後、平岡 k 連:(L立弓τ其所仿敷居全跨 t5'、社力~~五位顏
造了見合吐℃笑。記事在記憶L-τb 志。
『毛:(L力~ ~~ (四)
(J\.) A ~~己力~<老人 ~v、志屯仿 l立若者加快申經衰弱llζ罹否仍 l立、睡眠
共通語 不足成恥。寸石力~ì?力主〉石屯份才、之扎在八忿付扎阪神經衰|
仿神經 國iζ力心志令古拉之 ~f立絕對泣的它的一途位考八τb
衰弱 石屯仿茫、力~ì? 、世ω中仿樣均每乙 k 力~(Ít) 。 τ 毛才L扮自然主神!
經 lζ 屯影響 Lτ神經衰弱lk恥〉忍之 k 屯 lb 石 k 說扒℃當恥 ! 
它τ 屯無歇茫主阿義 l立思。τb元。結婚在八L- -C L-土八 f:f囝 l
權衰弱|比如〉志每多元立之主 l立絕對比之~V、主昔仿人仍持論宅、
lb 志。
B CDK f立先茫、學問加自分仿目的-c." f立之~v\ ~主張寸志仍可?寸。意!
志仍力在三養。τ強沁人比之t 否仍訴自分仿考茫、主云.s，.仍可、寸。
老仇 l己成月5"'"'< 窮屈社境遇lζb 令〈 τ防治色之~V 、 k 結論寸
志仍吃了寸。普通仿人力~ì?見扎成、丸宅、醉興宅、寸。其上窮屈社
境遇 ~~~Q彼仿意志 l士、色。主屯強〈怠。τb 之~v 、仍可、寸。
彼 l立寧石神經衰弱|lζ罹。τb 石位每仍可寸。『之之石』下二
十二
@Kω神經衰弱|怯此時屯多大分可〈怠。τb先 i? L- v 、仍可
寸。『之之石』下二十七
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(九) A 賀津子 lζ何如御祝ω物在買弓τdb ~j' 元 U 、台站 l主 ð Iv~己訊扒
三人? tc G 、扣低三~ Iv f立堅〈毛才L告辭 Lτ ~tco ( 中略)三人(女親
買扒物 子主阿義﹒論者注)陪伴仇立弓τ新宿于、/有一←迴吵壹 L1乏力豆、
主食事 (中略)二人泣直到加終志主于、λ一問區直在取弓τ、武藏野
在寸石 館lζ入 "":)τ 映畫屯仍在見 tc 力豆、一番嬉 L\ρ晚宅、品。元左陳力2
場面 云 "":)τ ~tc 。
B 二人(女親子主「先生J ﹒論者注H立日本橋八行弓τ|買0元扒|
|色仍在買砂土 L制。(中略)斯心社事守時間力支掛勻τ歸吵 l立囝
國仍時刻 lζ 怠。去 L光。奧在州立私lζ對寸石御禮 l之何力幢噩
|走寸到主云弓τ、木原店主扒店主寄席仿島石狹扒橫丁八私在連
扎i主耳其主 L元。『乙之石』下十七
(十) A @賀津子ω巨圈力沖屯尚彼仿目仿前-c:i? G勻扒℃為志。一體
三角闋 db 仿女 i立叭。頃|結婚寸石|ω t-c.、 b 步。
係 lζ扣 @r賀津子在心ω個結婚式I~立 U、勻頃 lζ 社吵去它多 J (中略)
力~n先 |奮力屯的?扎成的內元左少 Lf正τf~τ來忘恩的~L的人!去
男仿嫉 在扣一旬色賀津子份之主老訊恥的、左卸qτ莓怕的這也知 | 
去石 λlì法扒、左思。克力~fζ遂開扒℃見先抓、 ~"":)ft'吵~恥之~ ，于扎
f'Í J:恥弓 tc C!:: f;::f立力斗ζ後悔 L出 Ltc o L 力~L禮儀上 ~v 、 tc方 i
力~J:扒份力司已知扎尤~V、。何才Lf;:: L τ 屯彼女ω結婚看了見Tf;::臺
灣八力主八勻℃靜養 L J:台主考~tc 。
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B @一週間 ~i恥。 Lτ私 l立又 K è:御姨在心於一所~;: ~ζ話 Lτ 
b 石室在于通。拔付'* L- t-::.. 。毛仿時御壤 ð Iv~立私ω顏在見志每
否令笑。出 L 主 L元。(中略)今力~G 回顧寸志主、|私仿 K~;: 對|
|寸石嫉拓 l立其時 lζ 屯步充分萌 Lτb先仍可寸þ w 之〉石』下
二十七
@彼仿重勾L-\戶口力~G 、性皮ω御壤在川ζ對寸石切恥、戀情打
i?明付 b扎史時仿私壹想像 Lτ見τ 〈茫、 ð ，，\。私 l立彼ω魔法
棒仿 t-::..~~之一度 lζ化石在扎把牛古拉屯仍可、寸。(中略)寸寸失
策。元左思砂土 Gtc。先在越在扎紀之~ èb è:恩砂土L- t-::.. o W 之〉
石』三十六
@K 力~G 間力~ð 扎先打色明，t話在、奧在 λ，1 ~;:傅八忍氣份之主力=
。記私 i立、川、〉文 J è:"、弓τL 去 0tc後才、寸寸自分仿噓
在快力~GT感匕主L- t-::.. o (中略)私仿突然「|奧在 λJ、御接在 λJ||
|在私 l之下在扒IJ è:云砂土 L元。『之〉石』四十五
(十一) A 僕那二三年 L如見文 tt. 恥。 tc故鄉 l立之心治犯迄變。τ L-~主
故鄉 l己 。元。回舍仿癖 lζ隨分神經質iζ見之τi雪花 J三 o 子供章可歇 L
婦。記 令扎壹云的~G 扣巨石扒拉。|僕仿生活 l立每日書物在讀b以外|
氣分 ~ζ何屯寸石事力支扔在懷初 i立每日父主母lζ世間話在間力吋先|
|吵L-(中略)每日芋，持無沙汰 l跡。 Lτb石令古拉氣持T寸。|
人間怯靜寂主單調 l己迫~G扎志左卸弓℃騷k L-"、處 J三吵屯
落付力~T、何安讀b仿紅包頭在打屯迅b 之 ξ 力~-C:韋拉 U沁園
|日之 λJ社靜力司令回舍才引立引立 Lτh 志份加學生仿仕事恥|
lk 恩志 k 情治〈拉吵京寸。|
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B @私 i立退屈社父仿相手~L-τJ三〈將募盤比向弓 t~o (中略)
此隱居匕森先娛樂力主私 lζ 屯相當仿興味吾與八的人|少 L時日|
|抓經弓 lζ伴扎τ 、若 u、私仿氣力 l土其位 t，t.刺載T、滿足出來 t，t. <|i 
|治弓元。|(中略)早〈東京八歸 0 元〈拉弓元。『之〉石』上二 l
十三
@私 i立出來石茫、付父造了慰在 ~τ、自分仿机安置扒℃品b 志主之
石八歸。元。|私泣取吵散tzJL-史書物仿間 l乙坐弓 τ|、心存困在台
社父仿態度左言葉占全、幾度力主線吵返 L眺吟元。私仿哀愁i立
此夏歸省L- t~以後次第~;: '1育調在?變八τ來元。(中略)私怯母 l之
日在見τ賞弓τ、|東京八立。日取在極吟先|。
『之〉石』中人
表(二)比整理 L先 11 色(t;;石類似項目加『父仍要求~ ~ζ見色扎否仍怯、學之立
志「偶然ω一致J ~ ~立言克拉帆。乙之力~ ~ ~立、明白 lζ近代文字ω形成者主屯言
之三3漱石文學仍面自在、素晴~L-志在張文璟加意識 L拉力~~、毛tL安吸收 Lτ
文字創作lζ臨屯古色寸石姿勢力S窺文志主言之 J三步。前節可見t~ J:.古拉、近代日
本文字仍受容吃了共感金每一口..- rq;: L- τ怕記張文璟 i立漱石文字仿中 l之多〈仿
共感在于見出 L、積極的比奄仿小說金字版多~L-τu、紀之主力~ w父仍要求』力~~
明已力~~乙之立志仍可、(t;;志。
5. 張文璟力5 日本近代文字恥 b受容 L先真意
以上見τ 音 7豈止步仁、日本近代文字恥色多〈受容 L先力~ ~ t:扣。 τ、張文璟
文字仿個值於半減寸石 b ~t '"t: ~土話怕。逆 lζ、異固文字仍受容主影響全消化 L 、
張文璟加自固仿風土lζ最屯合古文字壹創吵出寸難業在遂~j 、日本語份文章表現
位弘。記苦心全高〈評個寸之5"" 章可、(t;;志。
2000 年比前衛出版社位主。 τ、林瑞明編『賴和全集』金 5 冊那出版在扎元
之t: ~;: ü' ~繞~、 2006 年比固家台灣文學籌備處出版位主。 τ、陳方益主編『龍
瑛宗全集』全 8 卷抓出版本仇元。台灣文字者仍全集力支盛λ) ，;:編集在tLτu、石中、
基本的話研究文爾夫lζ取。組b台灣文字仿若手研究者如大扒拉活躍寸石 J三步期
待L--C恥之3 。
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